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Literature Riview : Pengembangan Pembelajaran Seni Tari Terhadap 
Kemampuan Motorik Kasar Anak Usia Dini. Seni sangat penting dalam 
kehidupan manusia, khususnya untuk perkembangan anak usia dini. Fungsi seni 
dalam bidang pendidikan untuk mengembangkan perkembangan anak usia dini 
baik secara fisik maupun mental. Metode pembelajaran yang baik adalah metode 
yang menyenangkan dan sesuai dengan tingkat kebutuhan anak. Proses 
pembelajaran berupaya mengembangkan potensi berbagai aspek perkembangan, 
seperti NAM, fisik motorik, sosial emosional, kognitif, bahasa, dan seni. Tujuan 
penelitian ini untuk menelaah literatur, artikel dan dokumen hasil penelitian yang 
mengidentifikasi penerapan pembelajaran seni tari terhadap kemampuan motorik 
kasar anak usia dini. Untuk mengembangkan perkembangan fisik motorik anak 
bisa dilakukan dengan menggunakan metode pembelajaran seni tari. Pembelajaran 
seni tari bersifat ekspresif, kreatif dan imajinatif sehingga dapat memicu semangat 
anak untuk melakukan kegiatan. Selain itu, pembelajaran seni tari juga 
mengembangkan kreativitas dan membantu perkembangan jasmani dan rohani 
anak. Melalui gerakan-gerakan dasar dari tari tersebut kemampuan motorik kasar 
anak akan terlatih sehingga perkembangan anak akan berkembang secara optimal. 
Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian literatur review berupa 
artikel ilmiah dengan jumlah kurang lebih 20 artikel yang terdiri dari 15 jurnal 
nasional dan 5 jurnal internasional . Hasil dan pembahasan : penelitian ini 
memperoleh hasil bahwa penerapan pembelajaran seni tari terhadap kemampuan 
motorik kasar anak memperoleh hasil yang positif karena adanya perubahan yang 
signifikan Kesimpulan : bahwa adanya pengaruh dalam pengembangan seni tari 
terhadap kemampuan motorik kasar anak usia dini. 
 







Apriliya /A520160032. Development of Learning Dance to Early Childhood 
Gross Motor Ability. Research Paper. Faculty of Teacher Training and 
Education, Muhammadiyah University of Surakarta. September, 2020. 
Literature Riview: Development of Learning Dance to Early Childhood Gross 
Motor Ability. Art is very important in human life, especially for early childhood 
development. The function of art in education is to develop early childhood 
development both physically and mentally. Good learning methods are fun and 
appropriate to the level of children's needs. The learning process seeks to develop 
the potential for various aspects of development, such as NAM, physical motor, 
social emotional, cognitive, language, and art. The purpose of this study is to 
examine the literature, articles and research documents that identify the 
application of dance learning to gross motor skills of early childhood. To develop 
children's physical motor development can be done by using dance learning 
methods. Learning dance is expressive, creative and imaginative so that it can 
trigger children's enthusiasm to carry out activities. In addition, learning the art of 
dance also develops creativity and helps children's physical and spiritual 
development. Through the basic movements of the dance, the child's gross motor 
skills will be trained so that the child's development will develop optimally. The 
research method used is literature review research in the form of scientific articles 
with a total of approximately 20 articles consisting of 15 national journals and 5 
international journals. Results and discussion: this study obtained the results that 
the application of dance learning to gross motor skills of children obtained 
positive results due to significant changes. Conclusion: that there is an influence 
in the development of dance on gross motor skills of early childhood. 
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